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CLASS OF I l f !24 
172 LUTHERAN.
always ex'ftsftporancous. H e had a g«x>d deal o f gesture, but it was so entirely 
the prompting o f nature that it produced its effect upon you almost without your 
observing it. The staple of his preaching was intensely evangelical; and so was 
the spirit which he constantly breathed; and this, in connection with the unwonted 
strength and fervour of feeling which he brought to -his work, may be said almost 
to have marked a new epoch in the history of the Lutheran Church in South Car­
olina. H e was a great friend to prayer-meetings, and protracted meetings, and 
extra efforts of various kinds, and was regarded by some as sympathizing pretty 
strongly with some of the characteristic features of Methodism; though his sub­
stantial loyalty to his own Church was, I  believe, never questioned. There is no 
doubt that the fact o f his hating come up, as he did, from out of the midst of 
the people,— retaining all his sympathies in their habits of thought and feel­
ing, had much to do with the extraordinary impression that he produced ; but 
there was that in the character of his mind and heart, which, independently of the 
action of circumstances, would have made him a man of mark at any time and 
any where.
y  I  remain yours very truly,y  WM. D. STROBEL.
JACOB BERGER.
1825— 1842.
Jacob B erger, a son o f Henry and Sarah Berger, was born in Westerlo, 
Albany County, N. Y ., in the year 1799. His father was a farmer, and was a 
member o f the Lutheran Church, while his mother was connected with the 
Beformed Dutch Church. They were both exemplary Christians, and were 
instrumental in early giving to the mind o f their son a serious direction. In  his 
boyhood he is represented as having been cheerful and pleasant, but never 
inclined to frivolity. H e received the rudiments of his education at a district 
school, and evinced, at this early period, at once a great fondness for reading 
and a great love of music. A t  the age o f about sixteen, he was deeply 
exercised in regard to the salvation o f his soul. H e called upon a minister in 
the neighbourhood, and gave him an account o f his feelings, in the hope of 
receiving some profitable instruction and counsel. But the minister seems to 
have very imperfectly appreciated the case, and the young man went away, with 
no light upon his path and with his distress not at all abated. Shortly after, how­
ever, he found the joy  and peace in believing, and this was almost immediately 
• followed by the purpose to devote himself to the ministry of the Gospel.
W hen he was in his seventeenth year he took charge of a school in Middle- 
burg, Schoharie County, and was very successfully employed in that capacity for 
two winters, spending the summer months o f each year on the farm. In  his 
twentieth year he became a student of the Hartwick Seminary, then under the 
care o f the Rev. Dr. Ilazelius. Sometime during his connection with this 
institution, he made a public profession o f religion, and united with the 
Lutheran Church. H e also now occasionally exercised his gift in preaching. 
In  1822 he left the Hartwick Seminary, and entered the Junior Class in Union
U-cSLoA^ZM - j . o o n
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College. H e ranked high as a scholar during his whole course, and graduated 
at the Commencement in 1824. The year preceding, however, he had suffered 
from a severe attack of fever; and, in consequence of prematurely returning to 
his studies, his mind temporarily lost its balance, and, in the spring of 1824, he 
was taken to his father’s house in a state of positive mental derangement. It  
was not long, however, before the malady yielded to skilful treatment, and he 
was restored not only to sanity but to his accustomed cheerfulness.
In  the spring of 1825 he commenced the study of Theology under the 
direction of the Rev. Dr. Wackerhagen; but, after remaining with him a 
while, he went to complete his studies under the Rev. Dr. Quitman, by whom 
he was proposed as a candidate for licensure at a meeting of the New York 
Ministerium, held at Rhinebeck, in 1825. The next year he was ordained at 
the Convention of the Ministerium, held at Cobleskill.
Mr. Berger commenced his ministerial labours at Ghent, N. Y . The next 
year a church was organized by him at Valatie. Whilst attending to these two 
congregations, he also became an assistant to the Rev. R  J . G. U h l; and thus 
Churchtown was added to his charge. He remained in this field of labour until 
his death, though he had not charge of the three congregations during the 
whole period. H e laboured, especially during his later years, with great zeal 
and fidelity, and religion was revived, and large numbers added to the church, 
in connection with his ministrations. W hile engaged in a series o f meetings at 
Churchtown, designed for the spiritual improvement of his people, he was 
attacked with the same fearful malady by which he had been visited during 
the last year of his course at College. This was succeeded by typhoid fever, 
which terminated his active and useful life, on the 11th of March, 1842, in the 
forty-fourth year of his life. In  accordance with his request, his remains were 
deposited in the grave-yard at Churchtown, in the midst o f the tears and 
lamentations o f his bereaved people and a bereaved community.
Mr. Berger published a Sermon in the Lutheran Pulpit on the doctrine of 
the Resurrection.
H e was married to Katharine, daughter of the Hon. John J . Miller, o f 
Columbia County, N. Y . They had four children,— one son, and three 
daughters. The son has been graduated at Williams College, and at the 
Theological Seminary of New York. One o f the daughters is married to the 
Rev. Thomas Street, Pastor of a Presbyterian Church in York, Pa. Mrs. 
Berger still (1862) survives.
FROM THE REY. HENRY N. POHLMAN, D.D.
A l b a n y , January 23, 1862.
M y dear S ir : I  am happy to say that an intimate acquaintance of many 
years standing with the Rev. Jacob Berger has left me with such vivid impres­
sions of his character that it costs me little reflection to comply with your 
request. lie came to the Ilartwick Seminary, I think, in 1 818 , as a student, 
while I was myself connected with that institution, and, from that time till 
his lamented death, I had the pleasure of reckoning him among my most 
valued friends. I am quite confident that none who had an opportunity of 
forming a correct estimate of his character wall hesitate as to his claim to a 
permanent memorial among the most excellent and useful and honoured min­
isters of our Church.
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Mr. Berger was a man of noble personal appearance. W ith  a rather stout, 
well built and well proportioned frame, indicating what he really possessed,—  
great bodily activity and much more than ordinary power of physical endur­
ance, he united a fine, round, full face, with an animated expression, and of 
the German type, rendering him altogether what you would call a fine look­
ing man. His mind, though somewhat impulsive in its operations, was rather 
logical than imaginative. He perceived clearly, and reasoned forcibly, without 
any thing of the show of a metaphysician. Perhaps his most strongly marked 
intellectual characteristic was common sense— he was a shrewd observer of 
the operation of the principles of human nature, and rarely erred in his esti­
mate of individual character. Though the movements of his affections were 
naturally quick, he was generally considerate in his judgments, and exercised 
in a high degree the power of self-control. He was genial and generous in 
his dispositions, ever ready to do good as he had opportunity, and was, I 
believe, a universal favourite among his acquaintance. He was an excellent 
scholar while he was in the Seminary, and his fondness for study and intel­
lectual improvement always continued with him.
Mr. Berger was decidedly a superior Preacher. He had fine natural quali­
fications for the pulpit. Beside the attraction of his personal appearance, 
already referred to, he had a full, rotund, sonorous voice, capable of filling 
perfectly a large house of worship, which he knew how to manage with great 
skill and to excellent purpose. His enunciation was remarkably distinct, his 
utterance fluent, and his gestures, without being abundant, were forcible and 
natural. It is due to truth to say that, while he was never otherwise than 
an edifying and attractive preacher, he was, during the earlier part of his 
ministry, far less evangelical, spiritual and effective than in the latter part of 
it. I had it from his own lips that, for some time after he began to preach, 
his discourses were addressed almost entirely to the heads of his audience, 
and the consequence was that they produced little or no effect in advancing 
the interests of spiritual religion; but that, at a later period, when his mind 
became more deeply imbued with the spirit of the Cross, and he spoke out of 
the fulness of his own heart to the hearts of his people, then he began to 
have the evidence that God’s blessing really attended his ministrations. 
W hether the change to which he referred was, in his own judgment, the great 
regenerating change and the consequent abandonment of a false hope for the 
genuine hope of the Gospel, or whether it was merely a fresh baptism of 
spiritual influence, leading to a greatly revived sense of Christian obligation, 
I should be at a loss to determine. But that, at a certain period of his min­
istry, a great change came over him, rendering him apparently far more 
devout, and spiritual and earnest, both in his public and private duties, there 
can be no doubt.
M r. Berger had an admirable facility at extemporaneous speaking; and 
this, in connection with his acknowledged sound judgment and sagacity, gave 
him great influence in our ecclesiastical bodies. I must not forget to say that 
he had a very deep sense of the importance of the Temperance cause, and 
.aboured for its promotion whenever he had opportunity. In his last illness, 
his physicians prescribed stimulants for him ; but, perhaps, owing to the fact 
that he had not the full possession of his faculties, he utterly refused to follow 
their prescriptions. It was, at any rate, a strong testimony to the force of 
his Temperance principles.
I remain, as ever, yours sincerely,
HENRY N. POHLMAN.
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l i e d . :  At C laverack ,  Columbia C o . ,  on the 
11 th .  i n s t . ,  Rev. Jacob Berber ,  l a t e  pasfer 
o f  the E v a n g e l i c a l  Lutheran Church o f  t h a t  
p l a c e ,  in the  44th  y e a r  o f  h is  a g e . -  
L a i l y  Albany Argus, March 23, 1842.
He was a graduate  o f  Union C o l le g e ,  and 
s t u d i e d  Theology under the i n s t r u c t i o n  o f  
eminent men. Endowed w i t h  t a l e n t s  o f  a 
h igh  o r d e r ,  and p o s s e s s in g  a mind w e l l  cu l  - 
t i v a t e d ,  he c o n secra ted  them t o  the  s e r v i c e  
o f  the Lord.  He was l i c e n s e d  t o  preach  the 
Gospel in  the year 1825. He commenced h i s  
m in i s t r y  in Ghent,where the Lord owned and 
b l e s s e d  h i s  l a b o r s .  Soon a f te r w a r d s ,  he b e ­
gan to preach  in  V a l a t i a ,  where he, through 
the s m i le s  o f  God, gathered  to g e th e r  an in ­
t e r e s t i n g  c o n g r e g a t i o n ,  which has been f o r  
s e v e r a l  years  under the p a s t o r a l  charge o f  
the Rev. Reuben B e d e r ic k ,  W hile  a t t e n d in g  
to  the s p i r i t u a l  i n t e r e s t s  o f  both  those 
c o n g r e g a t io n s ,  he commenced p reach ing  in  
Churchtown, as an a s s i s t a n t  to the v e n e r ­
a b le  Rev. Mr. Uhl. T h e r e -h i s  la b ors  have 
been crowned w ith  eminent s u c c e s s .  Large 
tim bers » from time to  time, have been added 
to  the church. While  there  a t t e n d in g  a s e r i e s  
o f  nee t in g s  designed f o r  the S p i r i t u a l  good 
o f  that  p e o p le ,  a few weeks ago, a ided  by 
s e v e r a l  o f  h is  m i n i s t e r i a l  b re th ern ,  an a f f l i c t ­
ing d i s e a s e  a t ta ck e d  him, which was soon f o i l  ow­
ed "by the typhus fe v e r ,  thus t erm in at ing  h is  
u s e f u l  and e v e n t f u l  l i f e .  He has f a l l e n  a s o l ­
d i e r  of  the c r o s s ,  in  the f r o n t  o f  the b a t t l e  
o f  the Lord o f  H osts .  In h i s  cause he had 
e n l i s t e d .  ^o him he had devoted  h i s  b o d i l y  
s t re n g th  - h i s  time - h i s  t a l e n t s  -  h i s  a l l .
He could not  have f a l l e n  in a h o l i e r  cause .
He la b o r e d  as one that  must g iv e  an account  
o f  h i s  s tewardship .  Sou ls  were  h i s  charge,  
to t r a in  them fo r  Heaven, o c cu p ie d  h is  a t t e n t ­
ion by  day, h i s  p ra y e rs  by  n ig j i t .  His work is
con tinued
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f i n i s h e d  - h i s  t o i l s  are  over -  h i s  war­
f a r e  a c co m p l is h e d  - h is  reward i s  high.
He has l e f t  a w i fe  and th ree  l o v e l y  
c h i l d r e n  to d e p lo r e  h i s  d e p a r tu re ,  In 
accordance  w ith  h i s  r e q u e s t  w h i le  y e t  
l i v i n g ,  h i s  remains were d e p o s i t e d  in 
the graveya rd  a t  Churchtown, l a s t  L o r a ’ s 
day ,  accompanied by  hundreds o f  th ose  who 
fo r  y ea rs  had l i s t e n e d  to h is  e lo q u e n t  and 
h e a r t  -  s t i r r i n g  sermons and a p p e a ls .
“ Though dead, he yet  speaketH" by the f r u i t s  
o f  h i s  p ious  la b o r s  in the v in e y a r d  of h i s  
Master. His memory w i l l  be cher ished  a f t e r  
h i s  bo ay s h a l l  have mouldered away in i t s  
kindred du st .  His grave  w i l l  be bedewed by 
the te a rs  o f  h i s  a f f e c t i o n a t e  fa m i ly  and 
r e l a t i v e s  - by h i s  p a r i sh o n e r s  and b r e th e rn  
in  the m i n i s t r y .  (Hudson Columbia R epubl ican )  
The a f f l i c t i n g  d iseas  e w ith  which Mr. 
B erger  was a t tacked ,  was a d i s e a s e  o f  the 
mind. He has been  known to the w r i t e r  o f  
t h i s  n o te  f  or many y e a r s ,  as a most worthy 
man, and a h i g h l y  va lued  and esteemed chr i s t -  
lan  m i n i s t e r .  ITor i s  i t  w ith o u t  r e lu c t a n c e  
th a t  th e  f o l l o w i n g  t ru th  is w r i t t e n  thus 
p l a i n l y .  This e x c e l l e n t  man came home t o  
a f o n d ly  doa t in ^  fa m i ly .  A f u r i o u s  maniac 
from a r e v f a l  m eet ing ,  t h i s  p a in f u l  a s s e r t i o n  
w i l l  add o. pang, which 1 fa ir :  would s p a r e ;  bu t  
in  the  name o f  ileaven, have not  the f a t a l  con ­
sequences  o f  these  mind d e s t r o y i n g  exc i t e m e n ts ,  
been concea led  l o n g  enough? Ca.se a f t e r  case  
o c c u r s ,  but  none are made p u b l i c .  How lo n g ,
0 Lord, under a p re ten se  o f  f o l l o w i n g  th y  
m ild  p r e c e p t s ,  s h a l l  t h e s e  things be so?
( Commonicated) MT? Albany, March 18, 1 8 4 2 . 
i a i l y  A lbany Argus,  March 26, 1 8 4 2 .
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A sketch of the l i f e  of JACOB BERGER 
Pulpit, Vol* 9
appears in the Annals o f the American
Berger-Isaacson
Mr. and Mrs. John Isaacson of bu. 
John avenue, Superior, Wisconsin, 
have announced the engagement 
and approaching marriage of their 
daughter, Grace Leone, to Frank 
Avery Berger of Honolulu, Hawaii.
The wedding will take place August 
26 at the home of Mr. and Mrs. 
J. P. Glowenle, 522 Hunakai street, 
Honolulu.
Miss Isaacson is a graduate of Wis­
consin State Teachers College.
Mr. Berger is the son of Mrs. Lottie 
P. Berger of 1305 Parkwood boule- 
ward. His great grandfather, Dr. 
Jacob Berger, graduated from Union 
College ill the class of 1824. Frank 
BeTger holds the degree of B.S. from 
Stetson University, DeLand, Fla., 
and an M. Ed .from Harvard Uni­
versity. He is a member of Pi 
Kappa Phi fraternity and also Phi 
Delta Kappa, national honor 
fraternity in education. He is at 
present teaching mathematics in | 
the senior academy of Punahou 
school, the oldest private school in 
Honolulu, in which he is boys’ 
-'-•aster of Dole hall.
JACOB BERGER ' ~
was a memberof the Philoroathean Society.
Philomathean Catalogue 1830
Adams, New York 
August 4 , 1887
Mr. J; J. Berger 
My dear S ir:
I am authorized to appoint you and you are hereby appointed my assistant 
for  the coming year at a salary o f $800. Please sign ify  you acceptance at an 
early day.
Your presence w ill be desired promptly on the morning o f the 14th o f Sept. 
I  shall be glad to /  see you on the 13th.
Very respectively
D. M. Greene 
Director o f R. P. I .
This is  a grandson of Jacob Berger 1824A UwiVon Ca
'yMa* ty 
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Chime Noel
There's a cosmic grace as of angels* wings 
Infusing the every day common things 
That fill the routines of each countryside;
A significant stance in the warmly clad, sheep Grazing steadily uphill in the pastureland,
As though they would consciously recall to raind 
Other hills of that x-srondrous first Christmastide 
Mien a heavenly song filled the frosty air,
While astounded shepherds mumbled prayer,
Each weighing, within, his own obligation 
For the greatest gift of God*s creation.
Lo, now in this day, wise men travelling far 
'Meath the radiant beams of that Holy Star 
Still seek the way back to that humble Inn, A / 
Where the faithful ones worshippedtboth great,small 
Beside the rude crib in that simple stall, JWhich sheltered the babe
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